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　　Abstract:The profound change of international and domestic environment in the new century increase the importance and urgency of
improving the leadership manner and the reign manner of Chinese Communist.The improvement of leadership manner and the reign manner
of communist , is mainly to resolve the problem of relationships between persisting the leadership of communist and the people in power , and
between the administering a country according to law and the national regime.The improvement of the leadership manner and the reign man-
ner of communist has the important significance of establishing the affluent society completely , and accelerating the construction of socialist
democracy , and reinforcing the status of reign of communist.



























包括经济 、政治 、文化 、社会等各个领域的全方位一
体化的历史进程。在经济全球化进程中 ,始终伴有
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系时 ,习惯包揽一切 、代替一切 ,甚至把能否替人民
当家作主作为判断党员干部优劣的主要标准 。在
人民参与意识 、主体意识不断增强的市场经济时













































力的取得 ,也包括权力的运用 。党章也规定 , “党必
须在宪法和法律范围内活动” 。那么 ,如何在依法
























































































严重的隐患 ,及至晚期 ,经济发展迟滞 ,改革又偏离
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